














































Headline Media UUM terima penghargaan
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 14 May 2012 Color Full Color
Section Supplement Circulation 197,952
Page No 20 Readership 833,287
Language Malay ArticleSize 206 cm²
Journalist N/A AdValue RM 4,109
Frequency Daily PR Value RM 12,326
FAUZIAH Nawi menerima cenderamata daripada Samsudin Oli Mohamed di majlis
menghargai wartawan dan jurufoto UUM itu di Sintok. Kedah baru­baru ini.
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